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Abstract 
The phenomenon of decorating the exterior walls of churches in 
Moldova, generalized in the 16th century is a unique one.
Creation of the time of Prince Petru Rares, the outer painting first 
appeared in 1530 at the Church of St. George in Harlau.
As a valence of this established program is that the theme once set is 
repeated unchanged at several monuments: the Siege of Constantinople, 
the Last Judgment - plasticized postulates in the defense of the 
Moldovans against the Ottoman enemies, the Hymn of Acatist, the 
Tree of Jesse, the Prayer, the Stairs of John Climax.
Along with these topics there may be others in the Genesis area, but 
also in the life or martyrdom of local saints or patrons of the church.
Keywords: outer painting, Moldova, church, monuments, the Siege 
of Constantinople, the Last Judgment, the Hymn of Acatist, the Tree 
of Jesse, the Prayer, the Stairs of John Climax.
Acest aşa zis fenomen de decorare a zidurilor exterioare a bisericilor 
din Moldova, generalizat în veacul al XVI-lea este un unicat aşa cum sub-
linia J. Strzygovski ce amintea că... ceva asemănător nu ne oferă o a doua 
ţară în lume1.
După mai mulţi cercetători izvoarele acestei manifestări artistice este 
unul teologic, dar a reprezentării propriu-zise pare să fie unul din afara gra-
niţelor noastre. Creaţie a vremii voievodului Petru Rareş, pictura exteri-
oară a apărut pentru prima dată în anul 1530, la Biserica Sfântul Gheorghe 
din Hârlău. Printre aceste lăcaşuri de cult reţinem: Probota 1532, Sfântul 
Gheorghe Suceava 1534, Humor 1535, Baia 1535-1538, Moldoviţa 1537, 
1  Istoria Artelor Plastice în România, vol. I, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1968, p. 366.
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Bălineşti 1535-1538, Sfântul Dumitru Suceava 1537-1538, Coşula 1536-1538, 
Arbore 1541, Voroneţ 1547, la un an după moartea domnitorului Petru Rareş.2
Ca o valenţă a acestui program consacrat este faptul că tematica odată 
stabilită se repetă neschimbat la câteva monumente. Decoraţia absidelor 
reprezintă mai totdeauna rugăciunea închinată lui Hristos - Deisis, care este 
redată de multitudinea serafimilor, îngerilor, profeţilor, apostolilor, părin-
ţilor bisericii, martirilor, schimnicilor.
Pe cele două faţade figurează Imnul Acatist, iar în partea de jos a lui 
există tema Asediul Constantinopolului - reprezentare ce lipseşte doar de 
la Voroneţ, Arborele lui Ieseu, ce la rândul său este însoţit de şirul filozo-
filor antici. 
Pe faţada de vest este pictată Judecata de Apoi. Alături de aceste teme 
pot exista şi altele din aria Facerii – Genezei, dar şi din viaţa ori martiriul 
unor sfinţi locali sau patroni ai bisericii. 
1. Asediul Constantinopolului reprezintă prima temă majoră, temă 
pictată pe faţada sudică, care, aşa cum s-a precizat stă la baza altor cicluri 
iconografice. Una din cele mai interesante şi ample redactări se găseşte la 
Moldoviţa şi datează din anul 1537. Autorul picturii nu se cunoaşte, doar 
se consideră că ar fi fost din acelaşi atelier cu Toma zugravul3. Ea se află 
zugrăvită de regulă, în intrarea în biserică, pe latura se sud, pentru a putea 
fi vizionată de cei ce intrau şi ieşeau din lăcaşul de cult4. 
Această temă prezintă silueta unui oraş, puternic fortificat şi asediat, 
atât pe uscat, cât şi pe apă de armatele şi flota islamică, fiind, totodată apă-
rat cu străşnicie  de asediaţi. În spaţiul interior al cetăţii se observă alaiul de 
demnitari, credincioşi şi norod, având în centrul lor pe împăratul, împără-
teasa şi pe patriarh, purtând icoanele Mântuitorului de tip Mandilion (Sfânta 
Năframă) şi pe cea a Maicii Domnului de tipul Odighitria (Hodighitria). 
Caracteristica acestor reprezentări tematice este că asediatorii sunt îmbră-
caţi cu costume turceşti, ei folosesc săgeţi, suliţi şi artilerie (în locul perşi-
lor). Excepţie reprezintă imaginea omonimă de la Arbore, unde lipsesc ele-
mentele de detaliu. O inscripţie în partea de sus, ne arată de asediul persan 
al Constantinopolului din anul 6265.
2  Ibidem, p. 367.
3  Ştefan Balş, Corina Nicolescu, Mănăstirea Moldoviţa, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1958,  p, 51.
4  Vasile Drăguţ, Vasile Florea, Dan Grigorescu, Dan Mihalache, Pictura românească în imagini, 
Ed. Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică, Bucureşti, 1970, p. 63.
5  Dr. Bogdan Botezatu, Cultul divin şi imaginea. Teologia şi funcţia liturgică a icoanei, Ed. 
Andreiana, Sibiu, 2013, p. 335. Constantinopolul în vremea împăratului Heraclius a fost salvat cu 
ajutorul Maicii Domnului a cărei icoană nrfăcută de mână omenească a fost purtată în procesiune 
pe străzile oraşului. Drept mulţumire Patriarhul Serghie a redactat o strofă introductivă pentru 
Acatistul Maicii Domnului.
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Zugravul a introdus în iconografia temei un detaliu ce face aluzie la lupta 
antiotomană a moldovenilor din veacul al XVI-lea, este vorba de un călă-
reţ ce străpunge cu suliţa sa lungă comandantul cavaleriei inamice. Detaliul 
apare pentru prima dată la Mănăstirea Humor în anul 1535, fiind întâlnit 
şi la Moldoviţa doi ani mai târziu. Deasupra călăreţului se indică numele: 
Toma, el are, totodată o bonetă specifică demnitarilor moldoveni din acel 
timp. Se consideră că acesta nu era altul, decât Toma zugravul bisericii şi 
care este primul autoportret din arta moldovenească6.
De reţinut este faptul că Sorin Ulea a văzut în reprezentarea acestei 
teme o adaptare a ei la realităţile Moldovei, descifrând limbajul simbolic 
acesta a văzut o invocare a divinităţii pe care a formulat-o astfel: Aşa cum 
Fecioara i-a ajutat odinioară pe bizantini să-i înfrângă pe asediatorii perşi, 
tot aşa astăzi să-i ajute pe moldoveni să-i înfrângă pe cotropitorii turci. De 
data aceasta cetatea asediată nu mai este Constantinopolul, ci Suceava şi 
implicit întreaga Moldovă7.
Asediul Constantinopolului, detaliu, frescă, 1537, Mănăstirea Moldoviţa
Asediul Constantinopolului, frescă, 1537, Mănăstirea Moldoviţa
6  Istoria Artelor Plastice în România, p. 369. Un document al vremii confirmă faptul că pe la anul 
1541, Toma din Suceava era curtean al slăvitului şi măritului domn Petru Rareş.
7  Vasile Florea, Istoria artei româneşti, veche şi medievală: în 3 volume, v. I, Ed. Hyperion, 
Chişinău, 1991, p. 274.
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2. Imnul Acatist reprezintă cea de-a doua temă întâlnită în decoru-
rile exterioare însoţind tema Asediului, fiind desfăşurată amplu şi având 
o strânsă legătură cu cea dintâi mai cu seamă prin faptul că Imnul Acatist 
este un imn de laudă adresat Fecioarei cu prilejul asediului persan din anul 
626, deja amintit, iar bizantinii au învins prin intervenţia miraculoasă a 
Maicii Domnului8.
Se consideră de exegeţi că acest imn a fost compus mai înainte de ase-
diu, probabil de Sfântul Roman Melodul, ca un imn liturgic închinat Bunei 
Vestiri, având o directă relaţie cu iconografia Asediului. Cu ocazia rede-
dicării acestuia în cinstea victoriei bizantinilor, s-a aşezat înaintea lui un 
Proemium (strofă introductivă lămuritoare), închinat Comandantului nebi-
ruit, iar după André Grabar, întreaga scenă a Asediului Constantinopolului9 
ar fi transpunerea acestei prime strofe10.
Imnul Acatist este împărţit în 24 de scene ori tablouri (după numă-
rul icoanelor şi condacelor din care este alcătuit acest imn liturgic), acestea 
sunt despărţite prin linii colorate în roşu carmin, dispuse în zone orizon-
tale. Fiind aşadar una din temele preferate, ea se întâlneşte şi se păstrează în 
stare bună la Mănăstirile: Moldoviţa, Humor şi Suceviţa. La Arbore e dete-
riorată, iar la Probota şi la biserica Sfântul Gheorghe din Suceava, din nefe-
ricire, scenele sunt greu de descifrat. Ilustrarea Imnului pe peretele de nord, 
la Mănăstirea Voroneţ a dus la dispariţia picturii, din cauza interperiilor.
La Moldoviţa, unde scenele se văd bine se observă relaţia armonică 
între cele 24 de compoziţii. Scenele sunt 
rânduite câte şapte, pe două planuri ori-
zontale, deasupra celor două ferestre ale 
pronaosului. Primele 12 scene constituie 
prima partea a Imnului Acatist şi sunt 
mai clare ca reprezentare iconografică. 
Imnul Acatist, detaliu, frescă, 1537, 
Mănăstirea Moldoviţa
Primele patru scene, de sus ilus-
trează momente din Buna Vestire11. În aceste scene apar Arhanghelul Gavriil 
şi Maica Domnului în clipa acceptării dorinţei divine. Aceste lucrări sunt 
8  Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, Ed. Sophia, Bucureşti, 2001, pp. 141,144.
9  Gabriel Herea, Pelerinaj în spaţiul sacru bucovinean, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2010, p. 83. Slujba 
Imnului Acatist se găseşte inserată în Cântările Triodului din săptămâna a V-a din Postul Mare, în 
timpul Utreniei din Sâmbătă dimineaţa. După Condacul al XIII-lea începe Sinaxarul ce pomeneşte 
despre asediile Constantinopolului, asedii în care cetatea a fost salvată miraculous de Dumnezeu.
10  Istoria Artelor Plastice în România...op. cit., p. 368.
11  Egon Sendler, Icoanele bizantine ale Maicii Domnului, Ed. Sophia, Bucureşti, 2008, p. 189.
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investite cu dinamism, pline de culoare, expresive. Al 5 –lea tablou redă 
întâlnirea dintre Fecioară şi Elisabeta, verişora ei12; în vreme ce al 6-lea 
ne-o prezintă pe Maria nevinovată în prezenţa Dreptului Iosif, scena a 7-a 
este cea a Naşterii Domnului13. Iconograful a închipuit scena, plasând în 
partea de sus pe cei trei îngeri, iar mai jos pe magi, tot în număr de trei ce 
se închină Pruncului Iisus. În planul de jos, vizualizăm pe cele două femei, 
Salomeea şi Zelonia – Zemeli, a căror prezenţă este dictată de legile firii; 
Maica Domnului a născut fără dureri şi puritatea naşterii nu se potriveşte 
cu scena îmbăierii. Păstorii şi Dreptul Iosif încheie compoziţia pe latura 
dreaptă. Scenele a 8-a şi a 9-a arată venirea şi închinarea magilor ce au fost 
călăuziţi de stea să vină la Nazaret, în timp ce următoarea scenă (a 10-a) 
înfăţişează plecarea lor, tot povăţuiţi de îngerul Domnului14. Compoziţia ni-
arată într-un peisaj muntos. Scena a 11-a ilustrează Fuga în Egipt, cea de-a 
12-a Întâmpinarea Domnului15.
Următoarele compoziţii preamăresc Născătoarea, ea fiind reprezentată 
în scene de adoraţie din partea credincioşilor. Aceaste scene constituie cea 
de- doua parte a Imnului. Cea de-a 13-a numită Creaţia din nou şi cea de-a 
14-a este Creaţia cerului redau aceste momente de rugăciune închinate ei, 
prin faptul că apar în imediata apropiere a Mariei, personaje de vârste dife-
rite, având nimburi16.
Al 15-lea este Prezenţa Cuvântului tablou are în centru tema Sfintei 
Treimi, în variata occidentală cu Tatăl pictat sub forma unui bătrân, cu Fiul 
tânăr, având crucea pe umăr şi ambii binecuvântând şi ţinând un sul de per-
gament. Deasupra lor Sfântul Duh în chip de porumbel stă aşezat pe cru-
cea cu şapte braţe.
Iisus de tip Emmanuel apare într-un medalion colorat, fiind adorat 
de îngerii ce se găsesc în josul compoziţiei, aceste detalii corespund sce-
nei a 16-lea este Admiraţia îngerilor. Viitoare scenă redă pe Fecioară în 
prezenţa ritorilor (melozi) – scena a 17-a este Neputinţa cunoaşterii ome-
neşti. Compoziţia a 18-a este Mântuirea lumii, ea Îl închipuie pe Hristos, 
mergând spre Patima Sa17. Scena a 19-a este Zidul feioarelor ne-o arată pe 
Maica Domnului ca ocrotitoare a lor. A 20-a scenă este Rugăciunea nepu-
tincioasă, ea ni-L arată pe Iisus ca Drept Arhiereu. Cea de-a 21-a scenă 
este intitulată Făclie primitoare de lumină fiind dedicată Mariei lumină-
toarea, Fecioara susţine în mâna dreaptă o făclie aprinsă18. Cea de-a 22-a 
12  Ibidem, p. 339.
13  Ibidem, p. 340.
14  Ibidem, p. 341.
15  Ibidem, p. 342.
16  Ibidem, p. 343.
17  Ibidem, p. 344.
18  Ibidem, p. 345.
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scenă Iertarea datoriilor arată tema Pogorârii la iad. Următoarea scenă a 
23-a Templu duhovnicesc ilustrează icosul al 12-lea care o preamăreşte pe 
Fecioara Maria ca Biserică vie, de aceea imaginea ilustrează într-o scenă 
simetrică pe mai mulţi ierarhi, având în centru un personaj cu veşminte 
împărăteşti, cu coroană ori mitră şi care înalţă o icoană a Născătoarei dea-
supra zidurilor unei cetăţi.
Scena 24 Laudă şi rugăciune, condac 13, înfăţişează pe Născătoare 
ca mijlocitoare şi biserică vie – ea începe prin cuvintele: O Maică prealău-
dată, care ai născut pe Cuvântul... Această ultimă scenă e aşezată în regis-
trul de jos, fiind şi cea mai importantă, frumoasă, încheiind cilclul prea-
măririi Mariei19.
Ilustrând acest Imn liturgic Acatistul pictat (scenele corespund con-
ţinutului imnografic) constituie un real tezaur artistic, teologic, pedagogic, 
dar şi liturgic20.
Imnul Acatist, detaliu, frescă, 1537, Mănăstirea Moldoviţa
3. Judecata de Apoi  este cea de-a treia scenă iconografică şi o întâl-
nim pentru prima dată la Probota în anul 1543. Cea mai amplă şi binecu-
noscută redactare o vizualizăm la Mănăstirea Voroneţ, scenă ce se derulează 
pe peretele de vest. Tema prezintă înrudiri iconice cu scena omonimă de la 
Trapeza Lavrei pictată către anul 1512. 
19  Ibidem, p. 347.
20  Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Liturgica generală, vol. 2., Ed. Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 
2002, p. 188, 189.
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Judecata de Apoi, faţada vestică, registrul de sus, frescă, 1547, Mănăstirea Voroneţ
Megaloicoana se desfăşoară pe cinci registre asimetrice, astfel încât 
în partea superioară observăm desfăşurarea veacurilor şi a vremurilor sub 
forma celor douăsprezece semne zodiacale. În mijlocul lor îl vedem pe Cel 
Vechi de Zile sub chipul unui bătrân cu nimb, dinaintea uşilor deschise ale 
Împărăţiei. El binecuvintează cu dreapta, în vreme ce cu stânga ţine un 
rotulus înfăşurat.
Cel de al doilea registru e dominat de amplul Deisis cu Iisus în cen-
tru, tronând, având de o parte şi de cealaltă pe Năcătoarea şi pe Prorocul 
Înaintemergător, ca intercesori şi pe Sfinţii Apostoli şi Oştile cereşti, de ase-
menea, stând aşezaţi pe laviţe de lemn21. 
Judecata de Apoi, faţada vestică, registrul al doilea, frescă, 1547, Mănăstirea Voroneţ 
De la picioarele Mântuitorului porneşte un râu ce îşi are traiectoria 
direct în iad, este aşa zisul râu de foc. 
Judecata de Apoi, faţada vestică, registrul al treilea, frescă, 1547, Mănăstirea Voroneţ
Registrul al treilea cuprinde Tronul Etimasiei (Judecăţii) sau a Pregătirii 
(Celei de a Doua Veniri), fiind înconjurat de protopărinţii noştri îngenunchi-
aţi şi purtând nimburi - Adam şi Eva. Pe Tronul Etimasiei se găseşte: hla-
21  Dionisie din Furna, Erminia…op. cit., 215.
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mida lui Hristos, Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce, Porumbelul - simbolul 
Duhului Sfânt, acesta din urmă alături de Dumnezeu Tatăl şi Iisus Hristos 
formează întreaga Sfântă Treime, prezentă la Judecata Finală22. La baza 
tronului stau aşezate într-un vas, piroanele de la răstignire. Apostolul nea-
murilor, Pavel (în partea stângă) conduce ceata credincioşilor la Judecată, 
respectiv: drepţilor, mucenicilor, episcopilor, proorocilor, iar Profetul Moise 
(în partea dreaptă) se află înaintea popoarelor necreştine: evreilor, turcilor, 
tătarilor, armenilor, latinilor.
Judecata de Apoi, faţada vestică, registrul al patrulea, frescă, 1547, Mănăstirea Voroneţ
Al patrulea registru este marcat de prezenţa grupurilor de drepţi ce se 
îndreaptă spre rai, în timp ce în mijloc asistăm la episodul cântăririi păca-
telor, a luptei îngerilor cu diavolii şi implicit a vestirii învierii de obşte.
Judecata de Apoi - Raiul, faţada vestică, registrul inferior, 
frescă, 1547, Mănăstirea Voroneţ
22  Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine…op. cit., p. 215. Dionisie aminteşte şi de alte 
elemente ce intră în compoziţia Parusiei: cununa de spini, suliţa, buretele, precum şi de cei doi 
îngeri cu filactere desfăşurate. Totodată autorul pune în mâinile profeţilor mai însemnaţi sfetoace 
cu înscrieri din proorociri.
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Ultimul registru prezintă momentul de dinaintea deschiderii porţii 
ferecate a paradisului de către Apostolul Petru însoţit de multitudinea de 
sfinţi. În partea stângă vedem zugrăvit raiul, iar în cea dreaptă iadul. Raiul 
pe fondul imaculat şi alb îi are dimpreună pe cei trei patriarhi: Iacov, Issac 
şi Avraam (fiecare ţinând în ştergare sufletele drepţilor), pe tâlharul cel 
pocăit, purtându-şi crucea, pe Hristos Emmanuel în pomul vieţii şi pe Maica 
Domnului pe tron însoţită de Arhanghelii Mihail şi Gavriil23. În continuare 
se remarcă scena dublă a morţii credinciosului şi a celui păcătos şi bineîn-
ţeles iadul unde domină diavolii şi suferinţa celor răi.
Întreaga desfăşurare pe registre este dominată de fondul albastru, spe-
cific Voroneţului.
Judecata de 
Apoi - Iadul, 
faţada vestică, 
registrul infe-











23  Ibidem, p. 216. Se menţionează totodată că în partea de jos a raiului, la picioarele patriarhilor: 
Avraam, Isaac şi Iacov să se redea şi cele patru râuri ce curg din paradis: Fison, Gihon, Tigru şi Eufrat.
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Judecata de Apoi, faţada vestică, frescă, 1547, Mănăstirea Voroneţ
Judecata de Apoi – Judecata celui credincios şi a păcătosului, faţada 
vestică, registrul inferior, frescă, 1547, Mănăstirea Voroneţ
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4. Arborele lui Ieseu este cea de-a patra temă majoră a decorului 
exterior pictat moldav. Se consideră că tema iconografică a apărut pentru 
prima dată într-un exemplar în arta franceză la Saint Denis în anul 1144 (azi 
dispărut). Se crede că tema dezvoltată în decoraţiile moldoveneşti ar avea o 
asemănare cu tema omonimă din Trapeza Lavrei, ce datează din anul 151224. 
Singura mare deosebire este cea de ordin estetic. La noi tema cuprinde un 
spaţiu vast şi monumental.
Compoziţia se dezvoltă atât pe verticală, cât şi pe orizontală, simboli-
zând descendenţa directă a lui Hristos din regii Israelului, într-o simbioză 
directă dintre Vechiul şi Noul Testament. Din trupul lui Ieseu se ridică tul-
pina Arborelui cu reprezentările succesive ale lui: David, Solomon, Rovoam, 
Ozia, Manasia, Iehonia, Maica Domnului şi Iisus Hristos. În ambele părţi 
ale tulpinii se observă căpeteniile celor 12 triburi ale lui Israel, şi acestea 
redate suprapuse două câte două. în imediata lor vecinătate se găsesc silu-
ete de sfinţi şi scene biblice. Pe cele două laturi ale grandioasei teme sunt 
înfăţişaţi filozofii elini (Socrate, Platon, Aristotel, Pitagora etc), prezenţa lor 
face înţeleasă ideea că nu doar profeţii poporului ales au vestit venirea lui 
Mesia, ci şi înţelepţii păgâni25. 
Tema se explică ca fiind una de glorificare şi laudă adusă Mântuitorului, 
ea regăsindu-se pandant Imnului Acatist, temă ce o glorifică pe Fecioară, de 
aceea aceasta se poate interpreta ca fiind u preludiu consecvent sau o con-
tinuare firească a amplei redactări a Rugăciunii.
Arborele lui Ieseu, detaliu, frescă, 1537, Mănăstirea Moldoviţa
24  Istoria Artelor Plastice în România...op. cit., p. 372.
25  Ibidem, p. 373.
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5. Rugăciunea este cea de-a cincea temă întâlnită în picturile exteri-
oare din aria mănăstirilor bucovinene. Ea este poate cea mai vastă din toate 
cele enunţate mai înainte, cuprinzând faţadele absidelor laterale, şi impli-
cit cea a Sfântului Altar.
 Registre multicolore par să se înmulţească de la un monument la altul. 
O graţioasă procesiune de: îngeri, prooroci, apostoli, epscopi (ierarhi), sfinţi 
militari, mucenici şi monahi stau rânduiţi pe registre suprapuse de sus în 
jos, îndreptându-se spre altar, respectiv axul vertical unde sunt redactate 
plastic teme hristologice – Iisus Emmanuel, Maica Domnului cu Hristos 
pe tron, Iisus pe tron înconjurat de Fecioara şi Sfântul Ioan Botezătorul 
(Deisis), Hristos pe disc (Iisus în paternă) etc.
Întreaga înlănţuire de sfinţi converg prin poziţionare şi mişcare, în 
rugăciune spre Hristos, dând plidă credincioşilor că toţi sfinţii ortodocşi se 
roagă împreună lui Hristos Mântuitorul lumii.
Dacă marile teme tratate, asemeni: Asediului Constantinopolului, 
Imnului Acatist şi a Judecăţii de Apoi exprimau într-un înţeles simbolic 
mijlocirea ajutorului divin, a moldovenilor împotriva cotropitorilor otomani 
şi această ultimă temă majoră a Rugăciunii vine să amplifice această idee 
la care se adaugă faptul că, ea devine o temă cu caracter naţional – militar. 
Prezenţa regulată a sfinţilor militari (un registru întreg), a Sfântului Ioan cel 
Nou de la Suceava în veşminte de luptă sau cu spada, ori a Sfântului Mare 
Mucenic Gheorghe la Voroneţ (pe axa verticală a absidei altarului), precum 
şi a scenelor de martiriu a Sfântului Sucevei, tot la Voroneţ vin să întărească 
şi să justifice acest deziderat26.
Nu întâmplător în ultimul monument zugrăvit, la Voroneţ, zugravii 
au aşezat la intrare, pe faţadă un impozant Deisis ce are alături alte com-
poziţii ce istorisesc iconic năzuinţa de libertate şi luptă împotriva otoma-
nilor: Viaţa şi mucenicia Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava dimpreună 
cu reprezentarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe omorând balaurul, 
ori cea a prezenţei celor două figuri speciale ale Moldovei, Sfântul Cuvios 
Daniil Isihastrul alături de Mitropolitul Grigori Roşca. Toate acestea explică 
caracterul, nu doar religios al picturilor exterioare din nordul Moldovei, ci 
şi cel laic impus de politica vremii şi de domnitor, sprijinit de biserică şi 
dinainte stabilit şi comun tuturor zugravilor acestei epoci. De aceea avem 
de a face cu un program iconografic comun, program ce explică organiza-
rea luptei pentru apărare şi independenţă a Moldovei veacului al XVI-lea27.
Alte teme întîlnite cu caracter unicat sau repetativ sunt: Scara lui Ioan 
Climax, Viaţa şi martiriul Sfântului Ioan de la Suceava, Viaţa Sfântului 
Ierarh Nicolae, Viaţa Sântului Antonie, Facerea etc.
26  Ibidem, pp. 374, 375.
27  Ibidem, p. 377.
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Scara lui Ioan Climax, frescă, 1595/96, Mănăstirea Suceviţa
Scara lui Ioan Climax, detaliu, frescă, 1595/96, Mănăstirea Suceviţa
Scara lui Ioan Climax este cea de-a şasea temă existentă şi întâlnită 
la câteva monumente, respectiv: Dobrovăţ - 1529, Râşca -1552 şi Suceviţa 
-1595-96 şi mai târziu la Hurezi- 1697. Aparţinând celei de-a doua jumă-
219Temele picturii murale din Moldova veacului al XVI-lea. Pictura exterioară. Studii de caz
tăţi a veacului al XVI-lea, tema are profunde legături stilistice cu prototipul 
bizantin, existent încă din veacul al XI-lea, temă iconorafică inspirată după 
cartea călugărului de la Sinai trăitor în cel de VI-lea secol28. 
Compoziţia numită şi Scara dumnezeiescului urcuş cea mai cunoscută 
se găseşte la Mănăstirea Suceviţa, scena cuprinde peretele de nord a faţadei 
exterioare, unde o scară monumentală de lemn cu 30 de trepte e dominată 
de o serie de călugări, surprinşi în urcuşul obositor al ei29.  
În dreapta lor se observă câte 6 rânduri de îngeri protectori şi însoţitori, 
în vreme ce în partea stângă, la fiecare treaptă, sunt redaţi părinţi călugări, 
prăbuşindu-se în prăpastia ce la baza sa are simbolizat iadul. Acest spaţiu 
este populat de demoni în mişcare haotică, ei au coarne, urechi de bovine 
şi aripi. Portetele lor sunt un amestec de figuri de boi, maimuţe şi oameni. 
Un balaur cu două capete semnifică diavolul feroce.
În partea de sus Iisus apare aplecat spre scară, întinzând mâna primului 
ajuns la porţile raiului. Ele sunt deschis şi înăuntrul lor sunt figuraţi îngerii. 
Deasupra capului celui ajuns sus se vede o coroană aşezată de către un înger.
Reluând înţelesul picturii, reţinm faptul că esenţa temei o constituie 
lupta credinciosului cu păcatul, de aceea, cel chemat la călugărie e dator să 
urce pe acest drum, luptându-se cu puterile trupeşti şi spirituale, simbo-
lizate, aici prin cele 30 de trepte. Ele sunt văzute ca virtuţi –puteri. Firea 
călugărească este prezentată ca o luptă de biruire necontenită de sine. Cele 
30 de trepte sunt amănunţit descrise de Ioan Scărarul, ele încep de la retra-
gerea din lume, trec printr-o serie de renunţări la pofte şi la rele, pentru 
ca, în sfârşit să se ajungă la stăruinţa rugăciunii, liniştea minţii şi în final la 
dobândirea celor trei virtuţi teologice: iubire, nădejdea şi credinţa – ilumi-
nare şi cunoaşterea lucrurilor dumnezeieşti. Întreaga serie de trepte de la 
22 la 30 reflectă taina iubirii.
Facerea - Crearea lui Adam, detaliu, frescă, 1595/96, Mănăstirea Suceviţa
Finalizând acest discurs plastic în aria picturii exterioare, monumentale 
din Moldova veacului al XVI-lea înţelegem importanţa pe care au dat-o pic-
28  Ibidem, p. 378.
29  Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine…op. cit., p. 221, 222. În mod diferit reprezentării 
de la Suceviţa, Dionisie menţionează că nu un înger îl încununează pe cel ce s-a nevoit şi a ajuns 
să fie primit în rai de Hristos, ci însuşi Mântuitorul îi aşează cununa de flori, zicându-i: Veniţi la 
Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi [şi Eu vă voi odihni pe voi].
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torii epocii respective anumitor teme, spre exemplu: Rugăciunii, Asediului 
şi Judecăţii, teme considerate majore, fundamentale. Rugăciunea prin 
amploarea şi profunzimea ei este unică. Celelalte două teme enunţate sunt 
postulate plastice în lupta de apărare a moldovenilor în faţa inamicilor oto-
mani. Simţul naraţiunii, mentalitatea laică în raport cu cea solemnă şi cu 
un scop transcendental regăsită în pictura interioară, gustul rafinat pentru 
culoare, elementele de sorginte populară – autohtonă, asemeni: cobzei cu 
care cântă David, cuşmele specific moldoveneşti, tulnicele, motivele popu-
lare etc., reflectă într-o formă simbolică însuşi sufletul şi năzuinţele popo-
rului nostru.
